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Instructivo BA: Repositorio Digital Universitario Básico 
 
 
El Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Córdoba (RDU), es un espacio donde 
se almacena, organiza, preserva, provee acceso libre y procura dar visibilidad a nivel 
nacional e internacional, a la producción científica, académica y cultural en formato digital, 
generada por los integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Esta es su dirección web: https://rdu.unc.edu.ar/ 
 
 
 
RDU y Catálogo Biblioteca de Artes 
 
El catálogo en línea de la Biblioteca de Artes contiene un enlace directo a RDU, así como 
a otros portales y repositorios institucionales de la UNC. Cuando entras al catálogo accedes 
fácilmente a estos recursos. 
Utilizando una computadora de escritorio, tablet, o teléfono inteligente, tienes acceso de 
dos maneras: mediante un navegador web, o utilizando un código QR. 
 
 
Acceso al catálogo por navegador web 
 
                                                   
 
Puedes descargar cualquiera de estos navegadores haciendo clic sobre las imágenes 
 
 
Una vez abierto el navegador debes escribir la siguiente dirección web para acceder al 
catálogo de la biblioteca: http://artes.biblio.unc.edu.ar/ 
 
 
Acceso al catálogo por código QR 
 
También puedes acceder rápidamente a RDU usando el código QR del catálogo de la 
biblioteca, escaneando con tu tablet o teléfono este código: 
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Te recomendamos instalar cualquiera de las siguientes aplicaciones para leer códigos QR, 
que puedes descargar desde Play Store. Ambas son muy fáciles de usar y leen rápidamente 
este tipo de código. La aplicación de Avira además verifica que las direcciones web incluidas 
en un código QR no sean maliciosas, así tendrás un poco más de seguridad al usar la 
aplicación. 
 
           
 
Haciendo clic sobre las imágenes puedes ingresar a Play Store para conocer estas aplicaciones 
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Cuando ingreses al catálogo de la Biblioteca de Artes verás la siguiente pantalla de inicio: 
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A la izquierda de la página de inicio tienes accesos a tres sitios web muy importantes de la 
UNC: 
 
 
 
 
 
En este instructivo básico sólo veremos cómo utilizar el Repositorio Digital de la 
Universidad Nacional de Córdoba, conocido simplemente como RDU. 
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Cuando ingreses a RDU desde el catálogo de la Biblioteca de Artes, verás la siguiente 
imagen: 
 
 
 
 
 
Al ingresar de esto modo llegas directamente al espacio en RDU dedicado a la producción 
académica de la Facultad de Artes. 
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Si en cambio ingresas a RDU desde otro lugar de internet, por ejemplo el buscador de 
Google, verás su página de inicio. En ese caso deberás hacer una búsqueda adicional para 
llegar al espacio de la Facultad de Artes. Esta es la página de inicio de RDU: 
 
 
 
  
 
El repositorio está organizado por Comunidades y Colecciones. Toda la UNC es la 
comunidad mayor, pero además cada facultad es una comunidad en sí misma. Si por 
ejemplo eres alumno, docente, o investigador de la Facultad de Artes, entonces perteneces a 
la comunidad más grande de la UNC, pero especialmente a la comunidad de esa facultad. 
Para encontrar tu comunidad específica debes hacer clic sobre “Comunidades & 
Colecciones”, arriba a la derecha. 
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Al ingresar a “Comunidades & Colecciones” verás un listado de todas las comunidades 
que tienen su propio lugar en RDU: facultades, centros de investigación, editorial de la UNC, 
etc. Puedes ver la comunidad de la Facultad de Artes marcada en rojo. Si haces clic sobre 
ella estarás en el espacio de tu facultad dentro de RDU. 
Por supuesto, siempre puedes evitar esta búsqueda adicional ingresando directamente a 
RDU desde el catálogo de la Biblioteca de Artes. 
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Información general en RDU 
 
Veamos ahora qué puedes encontrar en el repositorio de la UNC. En primer lugar hallarás 
un listado de las colecciones que integran la producción académica de la Facultad de Artes: 
Libros, Tesis de Doctorado, Trabajos de Investigación, Trabajos Finales de Grado Artes, 
Trabajos Finales de Posgrado, y finalmente trabajos académicos que no corresponden a 
esas categorías (Otros). 
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Debajo del listado de colecciones verás las últimas producciones académicas que la 
Biblioteca de Artes ha subido a RDU. 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos ahora el ejemplo de un trabajo académico subido al repositorio de la UNC. 
Su título es “Video Abstracción”, es un Trabajo Final de grado y su autor es Lucas Martín 
Pereyra. Esta es una captura de pantalla del trabajo. 
  
 
 
 
 
RDU siempre muestra información sobre los trabajos académicos, en las siguientes 
capturas de pantalla veremos qué información puedes encontrar sobre el trabajo dado como 
ejemplo. 
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Búsquedas de Información 
 
En RDU puedes realizar búsquedas de información sobre los temas de tu interés. Cuando 
realices un trabajo de investigación para una cátedra, un trabajo final de grado o posgrado, o 
una tesis de doctorado, consultar otros trabajos académicos te será muy útil para 
fundamentar y desarrollar tu propio trabajo. 
Veamos ahora las formas disponibles de buscar información. 
 
a- Ventanas de búsquedas 
b- Búsquedas por Listados 
c- Búsquedas por Colecciones 
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Búsquedas en RDU y Facultad de Artes 
 
 
 
 
 
En la ventana de búsqueda (arriba a la derecha), puedes introducir las palabras 
relacionadas con los trabajos académicos de tu interés. 
Puedes elegir entre buscar en todo RDU, o bien en la comunidad en la que te encuentras. 
Hemos seleccionado la segunda opción: “Esta comunidad”. En este caso la Facultad de 
Artes. 
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Para mostrarte cómo funciona haremos una búsqueda por materia (temática del trabajo), 
en este caso usando los términos “teatro callejero”. Recuerda que también puedes buscar 
usando otras categorías, por ejemplo el nombre de un autor o el título de un trabajo. 
RDU nos dará una lista de resultados con el término de búsqueda usado, mostrando los 
trabajos que incluyan los términos “teatro”, “teatro callejero”, o “callejero”. 
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 La ventana de búsqueda a la izquierda también te permite elegir entre buscar en todo 
RDU, o solamente en la Facultad de Artes. También puedes elegir entre los diferentes tipos 
de trabajos académicos. 
 
 
 
 
 
A la derecha de la imagen puedes ver  las opciones de filtros avanzados, y las opciones 
de clasificación y resultados (marcados en verde). Esas opciones de búsqueda de 
información no las veremos en este instructivo básico, serán abordadas en un instructivo 
avanzado sobre RDU. 
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Búsquedas en Facultad de Artes 
  
 
 
 
 
Puedes buscar trabajos académicos de la Facultad de Artes usando la ventana de 
búsqueda a la izquierda de la pantalla.  
También puedes pedirle a RDU que te muestre listados por:  
 
a- Fecha de publicación de los trabajos 
b- Nombre de los autores 
c- Títulos de los trabajos 
d- Materias (temáticas) que aborda un trabajo 
 
Para mostrarte cómo funciona comenzaremos una búsqueda usando los términos 
“fotografía cinematográfica”. RDU nos dará un listado de trabajos que incluyan esos 
términos, ya sea porque aborden una temática definida como “fotografía cinematográfica”, o 
porque esos términos formen parte del título, el resumen, u otra parte del trabajo.  
Luego haremos búsquedas por los cuatro tipos de listados mencionados. 
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Resultado de la búsqueda usando los términos “fotografía cinematográfica”. 
 
 
 
 
Puedes ver que la palabra “cinematográfica” aparece en los dos trabajos. En el primero 
forma parte del título (que contiene los dos términos usados en la búsqueda); en el segundo 
aparece en el contenido del trabajo llamado “Trilogía negada”   
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Resultado de la búsqueda: listado de trabajos académicos por fecha de publicación. 
Tienes ventanas de búsqueda para elegir un año de publicación disponible (Elegir año), o 
bien introducir manualmente un año de publicación. 
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Resultado de la búsqueda: listado de trabajos académicos por autores. 
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Resultado de la búsqueda: listado de trabajos académicos por título. 
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Resultado de la búsqueda: listado de trabajos académicos por materia (temáticas que 
aborda el trabajo, a través de palabras que lo describen). 
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Búsquedas en RDU y Facultad de Artes 
 
 
 
 
Esta forma de buscar es casi igual a la búsqueda por listados que ya vimos. Puedes elegir 
entre buscar en todo RDU o solamente en la comunidad en la que te encuentras, en este 
caso la comunidad de la Facultad de Artes. 
La única diferencia es que si eliges buscar en todo RDU podrás elegir listados no solo por 
fecha de publicación, nombre de los autores, títulos, y materias de un trabajo académico, 
sino además por Comunidades & Colecciones. 
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Si hacemos clic en “Comunidades & Colecciones”, veremos algo que ya conocimos en 
este instructivo básico, el listado completo de Comunidades & Colecciones del repositorio 
digital de la UNC. 
Podemos elegir la comunidad de la Facultad de Artes para conocer sus colecciones, o 
elegir cualquier otra comunidad de la UNC. 
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Búsqueda por colecciones 
 
La última opción de búsqueda que veremos es la búsqueda por colecciones.  
 
 
 
 
Actualmente dispones de seis tipos de colecciones dentro de la producción académica de 
la Facultad de Artes. 
 
a- Libros 
b- Tesis de Doctorado 
c- Trabajos de Investigación 
d- Trabajos Finales de Grado Artes 
e- Trabajos Finales de Posgrado 
f- Trabajos (Otros) 
 
En las siguientes imágenes veremos los listados que RDU nos ofrece en cada categoría.   
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Resultado de la búsqueda: Colección de Libros. 
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Resultado de la búsqueda: Colección de Tesis de Doctorado. 
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Resultado de la búsqueda: Colección de Trabajos de Investigación. 
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Resultado de la búsqueda: Colección de Trabajos Finales de Grado Artes 
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Resultado de la búsqueda: Colección de Trabajos Finales de Posgrado 
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Resultado de la búsqueda: Colección de Trabajos (Otros) 
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Cuando accedes a RDU por sus colecciones también dispones de opciones de búsqueda 
adicionales. Para darte un ejemplo, veamos otra vez la imagen que nos muestra la colección 
de Trabajos Finales de Grado Artes. 
Son las mismas opciones de búsqueda que vimos anteriormente, cuando buscábamos por 
listados. 
Puedes usar la ventana de búsqueda e introducir términos de búsqueda, o bien pedirle a 
RDU que te muestre listados por fecha de publicación, nombre de los autores, títulos de los 
trabajos, o materias que aborda un trabajo final. 
 
 
 
 
¿Cuál es la diferencia? 
En el caso anterior estas opciones de búsqueda eran para toda la producción académica 
de la Facultad de Artes, sin importar la colección y por lo tanto el tipo de trabajo académico 
que buscáramos. Es decir, era una búsqueda dentro de toda una comunidad y sus 
colecciones. 
En este caso las opciones de búsqueda son únicamente para la colección que hemos 
elegido dentro de una comunidad, la colección de Trabajos Finales de Grado Artes. 
Cualquiera sea la opción adicional de búsqueda que elijamos, en este caso RDU sólo nos 
mostrará resultados dentro de la colección elegida. 
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Veamos un ejemplo. Para eso elegiremos la opción de búsqueda por autores, dentro de la 
misma colección. 
Como puedes ver, RDU nos ha dado un listado de autores para la colección de Trabajos 
Finales de Grado Artes. El listado no incluye autores de otras colecciones dentro de la misma 
comunidad, ni de otras comunidades. 
 
 
 
Si por ejemplo deseas obtener un listado de autores que han desarrollado tesis de 
posgrado dentro de la comunidad de la Facultad de Artes, deberás primero elegir la colección 
Tesis de Posgrado, en esa misma comunidad. 
De esta forma, si ya conoces el tipo de trabajo desarrollado por un autor, puedes buscarlo 
directamente en la colección que corresponde a ese tipo de trabajo académico. 
Así podrás agilizar la búsqueda y llegar más rápidamente a la información que necesitas. 
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Si tienes sugerencias o dudas sobre el contenido de este instructivo o sobre el uso del 
Repositorio Digital UNC (RDU), por favor comunícate con la biblioteca para poder ayudarte. 
   
Email: biblioteca@artes.unc.edu.ar 
TE: 351-5656630 Int. 56223 
Facebook: Biblioteca Facultad de Artes UNC 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca de Artes - Facultad de artes, UNC 
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